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MELYLYELZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D r . F O D O R JÓ Z S E F ,
A VASKOROXA·REXD LOYAGJA, ORYOS-SEBÉSZDOK'J'OR, SZEMÉSZ- ÉS SZi.:LÉSZ-)IESTER,
A CAMBRIDGEI EGYETEMEN A .JOGTUDOMÁNYOK TISZTELETBELI nOKTORA, A KÖZ-
EGÉSZSÉGTAN ÉS ORVOSI RENDŐRSÉG NL R. TAXÁRA S A KÖZEGÉSZS~GTANI INTf:7.ET
.IGAZGATÓJA; A M. KIR. TUD. AlIADÚlIA RENJ>ES-, A BELGA xr«. ORYOS-AIUDÉMIA
KÜL-, AZ ORSZ. STATISTI!UI TANkcs, AZ ORSZ. KÖZEGÉSZSÉGI TANÁCS RENDES
TAGJA; A FŐ- És SZÉKVÁROS! TÖRYÉNYHATÓSÁGI UIZOTTSÁG, A MAGYAR SZT.-IWRONA
ORSZÁGAI VÖRÖSKERESZT-EGYESÜLETE ORVOSI TANÁCSÁNAK TAGJA; A BUDAPESTI
KIRÁLYI ORVOS-EGYLET ALAPÍTÓ', A BUDAPESTI FOGÁSZ-EGYESÜLET TISZTELETI, A
KOLOZSVÁRI ORVOS-TERMÉSZETTUDOMÁN vr, A NÉMET KÖZEGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULAT
RENDES TAGJA; A "SANITARY INSTITUTION OF GREAT BRITAIN" És A "SOCIETY O~'
MED. OFFICERS OF UEALTH", UGYSZINTÉN "socmTÁ D'JGIENE FlORENTINA", AZ
"ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LE I'IWGRES DE L'HYGIENE" (CRVXELLES)
TISZTELETI, A BELGA KÖZEGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULAT r,EVELEZŐ, A "SO CIÉTI:: n'uYGIi;tI"E
DE FRANCE" KÜLTAGJA; A NEMZETKÖZI IlYG. CONGRESSUS ÁLLA"'DÓ BIZOTISÁGÁNAK
RE:-iDES TAGJA; A MAGYAR r;:ÖNYVJUADÓ TÁRSULAT S A KIR. M. TERM. TUD. TÁU-
SULAT ALAPíTÓ TAGJA, AZ ORSZ. I(ÖZEGÉSZSÉGI EGYESÜLET ALAPíTÓ TAGJA ts
EL"ÖKE, AZ ORYOSTUDOMÁN\I KARNAK VOLT DÉKÁN.JA És A KIR. TUD. EGYETE~[
VOLT RECTORA
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T i s z t e l t k ö zg y ű l é s !zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A természet tavaszkor lombosodik, őszkor pedig
beszámol gyümölcseivel: az egyetem ellenben őszker
lombosodik, kel új életre s tavaszkor érleli évi mun-
kája gyümölcsét.
Emez őszi lombosodáskor vajmi szerény szerepe
marad a lelépő rektornak: elszámolás az egyetemi év
eseményei felől.
Egy év -- mily rövid idő egy oly intézmény
életében, minő az egyetem. Alig elég valaha is arra,
hogy valami fontos eszmét, reformot fogamzani, de
születni is láthasson.
Eme lefolyt évünknek is legnevezetesebb befeje-
zett eseménye az vala, hogy a közoktatásügyi tárcza
vezetője, EÖTVÖS LÓRANT báró visszalépett s helyét
WLASSICSGYULAdr., egyetemi tanár foglalta el. S
habár az egyetem - nevezetesen annak természet-
tudományi szakférfiai - sajnálattal látták távozni a
term észettudóst a köz oktatásügy éléről: mégis meg-
nyugvást találtak abban, hogy ismét egyetemünk egy
kiváló tagja, foglalta el országunk ama egyik legfon-
tosabb kormánypolczát; sőt örömre ébredtek, a mikor
DR. FODOR JÓZSEFzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
hallották a minister szájából,. kormányzásának már
legelső napjaiban, az egyetemet nagyrabecsülő, a volt
kartársakat szerétettel felkaroló tanár szavait.
Az év egyéb eseményeiről alább számolok el
részletesen. Van e kimutatásokban sok fontos, tanul-
ságos dolog. Idő hiányában csak arra az egyre kivá-
nok rámutatni, hogy aNMLKJIHGFEDCBAj o g á s z s á g száma évről-évre és
szertelenül szaporodik, ellenben az orvoshallgatók -
a leendő orvosi és közegészségügyi rend - száma
aggodalom gerjesztő módon fogy.
. Gondos. kormánynak és gondolkodó társadalomnak
komoly intelem ez!
És eme jelentésemmel letelt rektorságom. ,
Egy évi rektorság ... a hivatalviselés eme rövid-
sége tanusítja legjobban, hogy a rektor nem az admi-
nisztráczió czéljára van; hogya rektortól, pár hónaposlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,
aktiv müködése alatt, nem várhatunk fontos tetteket,
jelentős reformokat az egyetem életében.
A rektorsúg szimbolum inkább; jelképe a tudo-
mányok és tanárok egyenlőségének, s egyszersmind
szimboluma feladataik és állásuk magasztosságának
és fényének. Ily értelemben fontosabb és értékesebb
az egyetemek eme régi institucziója, a rektorság, mint
ha az adminisztráló hivatal volna. Az egyetemi köz-
igazgatás tere és nyomatéka i:L fakultásokban, a deká-
nok kezeiben fekszik.
A rektor müködésében, ama szimbolikus szereppel
kapcsolatban, még egy kiemelkedő mozzanat van: ~
rektor b e s zé d e k e t köteles tartani. Tudása, tapasztalása,
\
érzése corollariumát, lelke énjét kell megnyilvánítania,
Tudományok művelésében és tanításában megőszült
tanárok meggyőződésének ünnepélyes nyilvánulása az
ZAHBESZÉDE.
a beszéd; hosszan érlelődött mag, a mely hol kikel,
hol elszárad.
Rektori tisztemben én is igyekeztem a rektori
szimbolumot magasan fentartani és igyekeztem meg-
felelni a beszélés kötelességének is.
Egyik beszédem veleje reámutatás volt arra a
túlzó és fonák irányra, amelyNMLKJIHGFEDCBAt c m í t á s ű g y ű n k b e n - és
egyátalán a mai múvelt világ tanításügyében - a
gyermeksereg, az ifjúság, az egész emberiség testi és
szellemi épsége kárára tapasztalható. A 7-8 éves
gyermek már 8-féle a-b-c-t tanul!
A tanításügy - az elemi iskolától föl az egye-
temig - olyan zöldséges kert, a melybe egyre és
egyre ültetnek, s a mely maga is, vadon is terem.
És egyik ültetvény, csemete elnyomja, helyétől, leve-
gőjétől fosztja a másikat; felburjánozik bennelkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaj köny-
nyen élő gaz és vadhajtás.
Az a férfi az oktatásügy igaz prófétája, ott a
ministeri székben, a ki fölismeri és megkülönbözteti
ama túltömött kertben a labodát a csalántól, a táp-
láló ezéklát a mérges büröktél vagy a hivalkodó
pipacstói ; a ki a gazt, a vadhajtást értelmes és bátor
kézzel gyomlálj a, kiirtj a.
Nem az én saját és kizárólagos véleményem az
oktatásügynek ilyetén megitélése, hanem valamennyi
orvosé, higienikusé, sőt minden gondolkodó férfiué, -
és örömmel jelezhetem, hogy akadt élesszemű kerté-
szünk, a ki a szarkaláb as, szegletes gót betúk tanítását
a főváros népiskoláiban fölösleges, de sőt ártalmas
túlterhelésnek ismerte fel.
Másik beszédemben a z e g y e t e m n e k - nevezetesen
saját fakultásomnak, az orvosinak - v i s zo n y á v a l fo g -
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/ ' l a l k o ,d a m . a e é l e t t e l : a k ö z j ó l é t t e l : a k ö ze g é s z s é g ü g y g y e l
s ze m b e n . A fakultásokat - nevezetesen az o r v o s i t -
önállóbbá javasoltam tenni: hogy szabadabban fej-
lődhessenek, ésoly kapcsolatot javasoltam az orvosi
kar legfelső kormányzásában, melyben közelebb jutna
egy rendkívül fontos és országos feladata teljesítésé-
hez : az ország egészségügye szolgálásához, míg szel-
lemileg tagja maradhatna a kar egy nagy, egy valódi
"Sciel1tiarum Universitas" -nak,
Meggyőződés adta a számba a szót; az a tapasz-
talás, hogy orvosi fakultásunk nem teljesítheti fontos
szolgálatát, nem nyuj that ja megbecsülhetetlen támo-
gatását a közegészségügy számára; míg másrészt a
közegészségügy a fakultás aktiv és közvetetlen szel-
lemi támogatás nélkül száraz, paragrafusokon nyargaló
\
magtalan administráczióvá sülyed.
A beszédeimben elvetett mag vajha megered-e ~
Tudom, hogy közülök sok kopár helyre hullott; sokat
mások, a kik nem értették meg, eltiportak. Lehet
hogy .az egész vetés steril marad! '
Se baj! Újra hozzá fogok majd a 'vetéshez.
És most, a mikor múködésem jelentéktelenségé-
nek tudatában öntudatos szerénységgel lépek vissza a
rektorság fényes polczáról, nem mulaszthatom el, hogy ,/
köszönetet ne mondjak a m in i s t e r úr ő nagyméltósá- ~, '
gának, a ki mint tanár egyetemünket szívében hordta .
s mint minister ottan megtartotta ; a magas minis-r
teriumnak, az egyetem buzgó és bölcs tanácsának, 'az
odaadó tisztviselőknek, az egyetem szeretett és ara-
nyos ifjúságának, a kik mind' amúgy sem terhes: tisz- ,
tem \viselését könnyúvé és kelle;nessé tették.
I
ZÁRBESZÉDE.
Leoldalak arany láncz, egyetemi jelvényünk, és
ti is társaim a fakultás ok lelépő dékánjai oldjátok le
fényes jelvényeiteket, és fúzzük az utódok mellére.
Emlékeztessék őket is mindenkoron : egyetemünk mél-
tóságára és kötelességeink magasztosságára.
A lefolyt 1894/95. tanévnek főbb eseményeit a
következők tűntetik elő.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E lő a d á s o k .
Az előadásoknak száma, tantárgy ak szerint,
egyetemünk mindnégy karán összesen 682 volt, és
pedig az I. félévben 330, a Il.-ban 352. Előadattak
mindezen tantárgy ak : 78 nyilv. rendes, 20 nyilv.
rendkivüli, 95 magán, 4 helyettes tanár és 3 tanító
által.
Az említett tantárgyak és tanerők, karok szerint
következőleg oszoltak meg:NMLKJIHGFEDCBA
A z lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. fé l é v b e n .
Előadatott a hittudományi karban 16 tantárgy:
9 rendes, 1 magántanár és 2 tanárhelyettes által.
A jog- és államtudomanyi karban 59 tantárgy:
18 rendes, 7 rendkívüli és 13 magántanár által.
Az orvosi karban 94 tantárgy: 17 rendes, 12
rendkívüli, 1 helyettes, 51 magántanár által.
A bölcsészeti karban 161 tantárgy: 33 rendes,
5 rendkivüli, 1 helyettes, 34 magántanár és 4 tanító
által.
9
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A I I . fé l é v b e n .
A hittudományi karban 19 tantárgy: 9 rendes,
1 magántanár és 2 tanárhelyettes által.
A jog- és államtudomanyi karban 59 tantárgy:
18 rendes, 7 rendkívüli és 13 magántanár által.
Az orvostudományi karbanBd tantárgy: 17 ren-
des, 12 rendkivüli és 51 magántanár által.
A bölcsészeti karban 161 tantárgy: 33 rendes,
5 rendkivüli, 1 helyettes, 37 magántanár és 4 tanító
által.
Ezeken kívül mint tanítói segéderő alkalmazva
volt 29 tanársegéd és 73 gyakornok az orvosi kar-
ban; 14 tanársegéd és 1 .gyakornok bölcsészetiben.
A mútőnövendékek száma 19 volt.
Kitüntetések.
Egyetemünket ez évben ismét oly kitüntetés érte.
mely nemcsak az egyetemi tan férfiak önérzetének eme-
lésére és munkásságuk ösztönzésére szolgál, hanem
valósággal és méltán büszkévé is teszi legfőbb hazai
tud. főiskolánkat : ugyanis a közokt. tárcza kép visele-
tének megüresedése alkalmával, ő cs. és ap. kir.
Felségének lk. választása ismét egy oly férfiúra esett,
ki egyetemünknek és pedig jogi karának egyik kiváló
jelese volt; e tanférfiú dr. WLASSICS GYULA, jelenlegi
m. kir. közokt. és vallásügyi minister, előbb egye-
temünkön a büntetőjognak tanára. Sajnálattal nélkü-
lözi ugyan egyetemünk e kiváló szaktekintélyt, de más-
részt mégis örömmel és büszkeséggel tekinti őt azon
a magashelyen, melyről már' eddigi ténykedése után
is itélve, ragyogó fénysugárt fog árasztani a hazai
közoktatásügy egész mezejére.
zAR BESZÉDE. IIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. GYULAIPÁL ny. r. tanár 30 éves irói jubi-
leuma alkalmából öcs. és ap. kir. Felsége által a Sz.
István-rend kis keresztjével diszíttetett fel.
Dr. LIEBERMANNLEO m. -tanár a kir. tanácscsi
czimet nyerte.
Ugyanezt nyerte el MÉSZÁROSJÁNOS, az egyet.
gazd. hivatal igazgatója.
Dr. GENERSICHANTALaz igazságügyi orvosi tanács
tagjává;
Dr. SCHMIDTSÁNDORez. rk. tanár a kir. József-
múegyetemhez az ásvány-földtani tanszékre ny. r.
tanárrá;
Dr. HARASZTIGYULAm.-tanár a kolozsvári egye-
temhez a franezia nyelv és irodalom ny. r. tanárává;
Dr. BÁNÓCZIJÓZSEF m.-tanár az orsz. izr. tanító-
képezdéhez igazgatóvá neveztetett.
Dr. MATAVOVSZKYNÁNDORArad város főorvosa 30
éves jubiláris oklevéllel tiszteltetett meg.
Dr. DITRICHSTEIJ DÁVID gyakorló orvos részére
30 éves jubiláris oklevél állíttatott ki.
Szüsz DÁVIDszolnoki főorvos részére 50 évi orvosi
működése alkalmából jubiláris díszoklevél állíttatott ki.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K in e v e z é s e k .
Öcs. és ap. kir. Felsége Dr. SCHWARZGUSZTÁV
ez. rk. tanárt a római jog nyilvános rendes;
Dr. KAJUCHMÁRTON m.-tanárt ugyanazon tan-
tárgynak ny. rendkivüli tanárává;
Dr. MARCZALIHENRIK-et a magyar történelem ny.
rendes tanárává; .
Dr. BEÖTHYZSOLT ny. r. tanárt az országos
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középiskolai tanárvizsgáló bizottság elnökévé méltóz-
tatott lk. kinevezni.
Ő cs. és ap. kir. Felsége Dr. GOLDZIEHERVILMOS
orvoskari m.-tanárnak any. rk. tanári czímet méltóz-
tatott adományozni.
Dr. Kocn ANTAL kolozsvári egyetemi tanár a
. földtan és őslénytan ny. rendes tanárává;
Dr. MAYR AURÉL az indogerman összehasonlító
nyelveszet rk. tanára, ugyanezen tantárgy ny. rendes
tanárává neveztetett ki.
Ő cs. és ap. kir. Felsége Dr. FEUERNATÁNIEL,
dr. SZILI ADOLF és dr. CSAPODIISTVÁNm.-tanároknak
any. rendkivüli tanári czímet méltóztatott adomá-
nyozm.
Ugyanaz a kórboncztan párhuzamos tanszékeinek
egyikére Dr. GENERSICHANTAL-t, másikára Dr. PERTIK
OTTó-t ny. rendes tanár okká kinevezni méltóztatott.
Ő cs. és ap. kir. Felsége. ezen egyetemen léte-
sített horvát nyelv és irodalom tanszékére Dr. MAR-
GALITSEDE főgymn. igazgatót ny. rendkivüli tanárrá
méltóztatott kinevezni.
Ugyanaz Dr. ALEXANDERBERNÁTm.-tanárt a böl-
esészet történetének ny. rendkivüli tanárává lk. ne-
vezte ki.
Ugyanaz Dr. FEJÉRPATAKY LÁSZLó m.-tanárt az
oklevél- és czímertan ny. rendes tanárává méltózta-
tott lk. kinevezni.
Dr. PETZ VILMOSaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIH -ik classica philologia tan-
székére ny. rendes tanárrá neveztetett ki.
Dr. KORÁNYISÁNDORm.-tanár és az 1. belgy.
klinikai laboratorium vezetőjének ugyanitt adjunctussá
történt választását megerősíté.
ZÁRBESZÉDE. 1"'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0'
Az egyetemi könyvtárban megüresedett II. oszt.
könyvtártiszti állásra Dr. DÉZSI LAJOS neveztetett ki.
LEITNERFERENCZjogkari irodatiszt próbaszolgá-
latra a közokt, ministerium könyvtárának kezeléséhez
osztatott be.
Az orvosi karnál a díjneki állás irodasegédtiszti
állássa rendszeresíttetett s erre Margitai Antal eddigi
napidíjas neveztetett ki.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M a g á n ta n á r i képesítések.
Dr. PROCHNOVJÓZSEF az erőszakos sérülés ekből.
Dr. NEUMANNJÓZSEF az orr- és gégetükrészetből.
Dr. KOSSAGYULAa méregtanból.
Dr. BUGÁRSZKYISTVÁNaz elméleti chemiából.
Dr. GRÓSZEMIL a szemtükrözés elmélete és gya-
korlatából.
Dr. POHRERÖDÖNa magyar közjogból.
Dr. ZSOLNAIGYULAa magyar nyelvészetből.
Dr. HORVÁTHCYRILLa régi magyar irodalomtör-
ténetből.
H a lá lo z á s o k .
Dr. HORVÁTÁRPÁD a czímer- és oklevéltannak
40 éven fölül volt ny. r. tanárát a halál az élők
sorából kiragadta.
Nemkülönben élte delén ragadta ki a halál egye-
temünk kötelékéből, orvosi karunknak egyik kiváló
tagját Dr. TAKÁCS ENDRE magántanárt, ki alig
nehány napi hetegség után úgy egyetemünk, mint
a szenvedő emberiség fájdalmára jobblétre szenderült.
Szintén halál útján vesztette el egyetemünk egyik
tisztviselőjét, egervári POTEMKIÖDöN-t,ki hosszabb szol-
gálataval hasznos tagja volt könyvtárunk tisztviselőinek
14zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADR. FODOR JÓZSEF
TÁBLÁS KIMUTATÁSA
az 1894/5. tanévben beiratkozott egyetemi hallgatóknak.
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Hittudom. kar
Jogtudom. "
Orvostud. "
Bölcsészeti "
Összesen.
Gyógyszer. f I.
hallgatóklll.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I . fél é v,
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A kímutatott rendes hallgatók között beiktatvn lett: hittanhallgató 26, joghallgató 847,
orvostanhallgató 195 bölcsészettanhallgató 177. Összesen 1245.
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1
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. Hittudom. kar
Jogtudom. kar
Orvostud. kar
Bölcsészeti kar
--+-~--~~~--~~~--~--~~~--~~~~I
Összesen.
Gyógyszer. { r.
hallgatók II.
'J' il II S '/. ak
A kimutatott rendes hallgatók között beíktatva lett: hittanhallgató 3, joghallgató 146, orvos
tanhallgató 13, bölcsészettanhallgató 18; összesen, 180.
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S z ig o r l a t o k lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés e g y é b v i z s g á l a t o k .
I. A hittudományi karban:
Doctori szigorlat
Rendes vizsgálat
28
176
II. A j O g- é s á II am tud omán y i kar ban:
Canonjogi szigorlat
Jogtudományi szigorlat
Államtudományi szigorlat
Pótszigorlat .
Az 1. alapvizsgálat száma volt
A lJ. alapvizsgálat
Jogtudományi állam vizsgálat
Államtudomanyi vizsgálat .
9
1077
172
423
946
687
70
92
IlI. A zor vos i kar b a II :
Elővizsgálatra jelentkezett . 463
Előszigorlatra 165
Első, második és harmadik orvosgyakorlati
szigorlat volt 486
Gyógyszerészi volt 145
Pótszigorlat és pótvizsgálat 361
Bába-vizsga . 146
IV. A b öle s ész e tik a r ban vol t :
Bölcsészetdoctori szigorlat .
Gyógyszerészeti szigorlat
Középtanodai tanárvizsgálat
Középtanodai tanári oklevelet nyert
31
180
210
40
,
Felavattattak a lefolyt tanévben:
Hittud. doctorra
Canonjog doctorra
Jogtudományi doctorra
Államtudományi doctorra
6
192SRQPONMLKJIHGFEDCBA
89
15
Egyetemes orvos-doctorra
Bölcsészet doctorra
Gyógyszerész doctorra
SebészdoctorSRQPONMLKJIHGFEDCBA
177
31
6
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Ez e n klkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí v ü l kis bb fokozatot nyertek:
Szülészmester
Fogászmester
Mint gyógyszerészmester
Mint szülésznő
2
4
64
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1 I I I IIHittani karnal L félévben }I 30
" "
IL
"
1 30
2 Jogi karnál L félévben 48 1440 105 1575
} 6ö90
I
" "
II. r , 101 3030 43 645
3 Orvosi karnal L félévben .. 28 840 69 1035
} 3765 I
n
"
IL
"
33 990 60 900
4 Bölcsészeti karnal L félévben 61 1830 54 810
} 5505
"
»
II.
"
55 1650 , 81 1215
5 L éves gyógysz. L félévben
I
1 15 15
6 II.
»
"
L
"
3 45 45
1
7 II. »
"
II.
» I 2 30 30
Együtt 327
1
9810
II
418 j 6270116080
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Tandíj az 1894/5. tanév I. felében befolyt 109.445 frt.
"" " II." " 100.280 "
Összesen 2O7.725 frt.
Ezen tandíj után az állam j avára eső 5NMLKJIHGFEDCBA0 /0
10.486 frt 25 krt tesz ki.
Végbizonyítványt nyert:
1. Hittanhallgató
2. Joghallgató . .
3. Orvostanhallgató
4. Bölcsészethallgató
Össze'sen
I.
I. 168SRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. 55
I. 16
II. 18
II. 328
II. 103
II. 27
1. 239 II. 476
Távozási bizonyítványt nyert:
1. Hittanhallgató 1. II.
2. JoghallgatólkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL 27 II. 15
3. Orvostanhallgató 1. 4 II. 3
4. Bölcsészethallgató 1. 5 II. 3
Összesen 1.. 36 II. 21
A kiosztott ösztöndíjak összege..
mindkét félévben:
1. A hittudományi karuál
2. Jogi
3. Orvosi
4. Bölcsészeti
1.500 frt - kr:..
29.000 "
21.800 " - "
15.527 " 50 "
Együtt 67.827 frt 50 kr.
Ehhez járúl még 30 díjazott gyakornok után
400 frtjával 12.000 frt, nemkülönben még a különböző
egyetemi alapítványokból fedezett pályázati, szorgalmi
díjak, valamint betegsegélyezések czímén kifizetett
2
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10.000 irt, mihez képest az egyetemi hallgatók által
élvezett segélyek a gyakernoki ösztőndíjakkal együtt
89.327 frt 50 kr. jelentékeny összegre rúgnak, ide nem
számítva azon összegeket, miket a különböző egyetemi
egyesületek segélyként osztottak ki saját egyesületi
vagyonukból. ' , '
Az egyetemi egyesületeknek erre szolgáló alap-
tőkéje következő számokat mutatja fel:
A tudomány és műegyetem olvasó-
körének tőkéje . . ". ".. . .
A joghallgatókat segítö egyesületé
Az" orvostanhallgatókat segítő egye-
sületé . . . . . . . . . .
A bölcsészethallgatákat segítő egye-
sületé . . . . .
A gyógyszerészhallgatókat segítő
, egyesületé .
Kórházegylet
2.000lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfrt,
58.200
34.200 •
9.900 "
. Összesen
32.500 •
40.200 •
177.000 frt,
A könyvtár állománya az 1894. évbenNMLKJIHGFEDCBA1 .9 0 8
múvel, mely 2.533 kötetet képez, és 797 db. apró-
nyomtatványnyal gyarapodott, ezt hozzáadva a mult
évi álladékhoz, az 1894. deczember 31-iki könyvtár-
állományZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 1 2 .6 5 9 kötet műből, és 3 4 .6 2 7 aprónyom-
tatványból áll.
.A használati forgalmat az 1. és II. táblázatban
'foglalt adatok tüntetik fel; megjegyzem azonban, hogy
e táblázatokban az egyetemi tanárok és kutatók szá-
mára fenntartott dolgozóteremben és a folyóirati
szobában történt használati forgalom, a mi pedig
évről-évre progressiv módon nagyobbodva, igen jelen-
tékeny, itt nincsen felvéve.
. L
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Könyvtárunknak a külföldi könyvtárakkal és
tudományos intézetekkel ,az 189~. évben előfordult
érintkezését a következő jegyzék' tünteti fel:
A bécsi cs. és kir. udvari kön,yvtár;
a bécsi cs. kir. egyetemi könyvtár,
a bécsi cs. kir. hitbizományos könyvtár,
a bécsi k. k. Hof-Kammer-Archiv,
a bécsi k. u. k. Hof-. und Staats- Archiv.
a bécsi Niederösterreicbisches Landes-Archiv,
a bécsi k. u. k.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAW a fen-Museum,
a berlini kir. könyvtár,
a berlini Bibliothek des' deutschen Reichstages,
a British Museum könyvtára,
a czernovitzi cs. kir, egyetemi könyvtár,
a darmstadti grossherzogl, hessische Hof-Bib-
liothek,
a galicziai helytartóság,
a gandi állami egyetemi könyvtár,
a góttingeni kir. egyetemi könyvtár,
a gráczí cs. kir. egyetemi könyvtár,
a halle-i kir. könyvtár,
a halle-wittenbergi kir, egyetemi kőnyvtár,
a krakói cs. kir. Jagello-egyetemi könyvtár,
a lembergi cs. kir. egyetemi könyvtár,
a melki Stifts- Bibliothek,
a müncheni K. B. Hof- und Staats-Bibliothek,
n; müncheni kön. öffentliche Bibliothek,
a párisi egyetemi könyvtár, ' ,
a párisi Société d'Histoire diplomatique,
a strassburgi egyetemi könyvtár,
a thorni gymnasiumi könyvtár,
a wolfenbütteli herczegi könyvtár.SRQPONMLKJIHGFEDCBA
2*
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Jog- és államtudomány-
731
I
5351221 1011311081hallgató 60 28 14; 9 4
Orvostanhallgató 20 30 7 7 4 - 184 80 50' 21 403
Bölcsészettanhallgató . 8 12 2 7 2 - 106 40 23 16
1
216
Gyógyszerészettan-
hallgató - - - 2 1 - - 1 2
~J 6Hittanhallgató - - - - - - - 1 1 ilMűegyetemi hallgató 16 7 9 5 3 1 44 20 19 140
K,özép- és szakisk. ta-
18 24 2 91nuló ....... 13 5 2 87 36
1
15 211
Allatorvostanhallgató 2 :3 - - 2- 6 2 2 II 18Jog- és államtud. szi-
gorló . 2 7 1 3- - 7 5 5
-11
36
Orvostani szigorló . il 6 3 3 1 - II lDl 4 41
Bölcsészeti szigorló .
- - - - -
- - - - -
Ügyvédjelölt és jog-
gyakornok 8 7 9 9 2- 20 10 14 6, 85
Tanár- és tanítójelölt 4 1 1 1 - - 7 10 5 il 31Magánzó 1 - - - - - 1 - - 3
Hivatalnok 3 1 1 - 2 2 12 11 1
~41
37
Hirlapiró és iró . 1 1 - 1 - - - 2 1 ti
Tanár' és tanító 2 2 2 1 2 1 4 6 3 ri 26Ügyvéd. - -- 1 .- - - 1 1 - 4
Orvos 1 2 2 -- 2 - il 3 3 III 17
Lelkész. - - - - - - - 1 -
_1' 1
Katonatiszt - - - - - - - - _.- 1, 1
Mérnök. - - - - - - 1 3- il tiMűvész - 1 - 2 - - ;) 3 1 II
Vegyész .. . - - - - - - -
=1=1 ]]
1
Műiparos
-1-
1\_ =I=f _2 il'Gazdász - - 1Csillagász . - ll- 1
Összesen. 148117,718016013311l1103414661251112711~387
A 2387 látogatási jogosultsággal biró olvasó 44,585 izben vette
igénybe az olvasótermet és itt 48,655 művet használt. Az erre vonat-
kozó részletes kimutatás a II. táblázatban foglaltatik .
•
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I I . T á b lá z a t .NMLKJIHGFEDCBA
A z e g y e t e m i k ö n y v t á r o l v a s ó t e r m é n e k fo r g a lm a a z
1 8 9 4 . t a n é v b e n .
Hónap
Január
Február
Márczius
Április
Május
Junius
Septemb.
Október
Novemb.
Deczemb.
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13 2147 3311296112'/5 1671 587 6421 41.0· 6 8 ,7 1
5 2.038 342111591 498 142 648 833 413
6 128.0 229 547 3U 9.0 46.0 586 262
A használt művek szak ok szerint
2 1
/5581
5621
3458
6.078
3811
3487
6418
7818
55.08
Összeg
3348 1.0 130.0 282 5.04 34.0 97 412 466 2:39 365.0
29.75 2.0 1328.277 4.0.'5.3.03 116 348 312 2.06 3315
1587 3 72.0 12.0 154 165 35 223 144 135 1699
321.0 5 953 265 533 254 ·121 ·51I 624 221
5996 4- 19211518 898 426 163 912 1115 461
'7442 37 2G~21 591 15.07 415 266 881 125.0 .269
5367 19 15.09[.54213.09 41.o! 197 5591754 2.091
'4>85 122 157981"'00183.'24437 1394 55:116726 2825
f· l · !· I I f
Az olvasóterem' julius 1-töl szeptember 1-ig zárva, volt.
Házo~ ki yül 29~5 kikölesönzŐ' 6815 ~~vet használt ..
48655
Egyetemünk a lefolyt tanévben új intézeti épü-
lettel. nem gazdagodott. Egyetemi ünnepélyeinkkel
még mindig vendégként kell ,elhelyezkednünk, mely
készséges vendéglátás ért a fővárosnak és Pestmegye
hatóságának is hálás köszönetünket nyilvánít juk.
Az egyetemnek a folyó évi személyi és dologi
kiadásai tettek 791.576 frtot, melyhez az egyetemi
alap jövedelme 384.028 frttal járult.
DR., FODOR J,ÓZ!3EFSRQPONMLKJIHGFEDCBA22ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF DCBA
D o lo g i k ia d á s o k . lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Az elméleti ésgyakorlati oktatás szükségletei:
A füvészkertre . . . . • . . . . . , . . . . . . . .
Az egyetemi könyvtár részére . . . . . . . . . . . .
A bölcsészeti kal' négy seminariurun részére .... .
A bölcsészeti karon az aesthetikai és műtörtéuelmi I
gyüjteményekre . . . . . . .
Az 1. vegytani tanszék számára
A II.
" "
·A jog_oés államtudományi kar seminariuma számára
Az elmekórtani tanszék számára
A kérboncztani intézet számára . . . .
A kórszövettani " "
A bőr- és bujakórtani tanszék számára.
A fejlődéstani intézet számára . . . . .
Az I-sö leiró és tájboncztani intézet számára
A II-ik "" " " "
A szöv ebtani intézet számára .. . . . . .
A kisérleti általános kőr- és gyógytani tanszék számára
A gyógyszertani intézet számára.
Az állattani
A,.földrajzi
Az élettani
"
" "
"
,
8.000
12000
1.500
189- .. I
o. "".
elö- -
irányzat
fÜt:i:;;:t
600
3.500
2000
600
500
1000
600
500
300
1.200 1_
1200 :
800 I
800
1200
1.000
400
1.l00
I
I
, :
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A kör- és élettani vegytani intézet számára
A U-ik sebészeti k6roda számára . . . . ..
A fogászati' tamzék számára . . . . . . . .
A Il-ik szülészeti k6roda s ezzel kapcsolatos szülészeti
poliklinicum számára
Az ebdüh elleni gy6gym6d kisérleteire
Az ásványtani. múzeum sz ámára .
A természettani intézet számára . . .
Az anthropologiai tanszék számára . .
Ugyanezen tanszék számára ásatások eszközlés érelkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A paleontologiai tanszék számára . . . . . . .
A sebészeti mű- és kötszertani múzeum gyarapítására
A törvényszéki orvostan számár", intézeti átalány
Ugyanezen intézet számára lrocsib ér-átalány ..
A közegészségtan és orvosi rendészet számára .
A görög philologiai múzeum számára. . . . .
A régiség- és éremtanszék számára . . . . . .
A fővárosi kórházban elhelyezett Il-ile sebészeti körcdán
szükségeIt gyógy- és kötszerek többlete által okozott
. kölbségek megtérítésére .
A kórodák részére szükségeIt szerek, eszközök és edé-
nyeknek használható. állapotban tartására.,« kértermek
és mellékhelyiségek világítás ára, kisegítő apolönök
díjazására, valamint kisebb szükségletekre .....
A k6rodáknál folytonos használat által elviselt ágy- és
ruhanemüeknek, a leltárilag megállapított lét-szám
fentartása tekintetéből újakkal leendő pótlására, ágy-
neműeknek a nagy szünidő alatti teljes tisztogatására
és átdolgoztatására . . . . .
A k6rodai petegek élelmezésére
Gyógyszerekre . . . . . . . .
A fehérnemüek mcsásaért
Hulla-kifuvarozásra és temetkezési költségekre
Nyomtatványok költségeire és változó felazerelésekre
Összesen
1895. évi I
elő-
irányzat
---roriilt
800
500
600
2200
4.500
900
2.600
500
200
500
150
700
300
900
150
300 I
1.000
12.000
8.000
58.000
12.000
4.000
3.000
3.400
156.000
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M a g y a r k ir . e g y e t em i a la p .
B e v é t e le k .
Gyümölcsöző tőkék utáni kamatok
Ingatlanok és haszonvételek jövedelme a pécsvárad-
dunaföldvári és sellye-znióváraljai uradalmakból
A budapesti egyetemi nyomda üzleti jövedelméből
Házbér:
a budapesti 1. ker. Országház-utcza
13. sz. alatt bérbe adott ház után
a vallásalapból a füvészkert, telké-
ből kihasitott ezer C-öl terület-
ért járó haszonbér
a nemzeti szinház résséről, az alap
tulajdonát képező vegytani inté-
zet és fü vészk'ert telkéből hasz-
nálatra átengedett területért és
raktárért járó haszonbér .
a budapesti Kossuth Lajos- és
Ujvilág-utczák sarkán fekvő régi
orvoskari épületben ideiglenesen
meghagyott bolthelyiségekért
várható házbér
3.600 frt,
100
20
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Az· aranyjáradéki kötvények arany kamatai után remél-
hető felpénz
A Kossuth Lajos- és Ujvilág-utczák sarkán levő telek
egy részének kisajátításáért
Az ezen telken emelendő épület költségeire eladandó I
185.000 frt névértékü regale-kötvényekből
Összes bevétel
"
144.181
1895. évi
elő-
irányzat
forint
$10.067 I
32.000 I
15.720 I
961 I
136.000 I
185.000
603.929
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Alapítványi járulékok:
a csanádi papnöveide számára
a besztercze-bányai székesegyház szá-
mára
ösztöndíjakra a közös tápintézeti alap-
nak, a megszüntetett budai There-
sianum helyett 6.720 frt és a nagy-
szombati nevelőintézetnek 420 frt. 7.140"
a vallásalapnak a budai vártemplom 1.407 "
a tanulmányi alapnak Somogy mező-
városért .
a varasdi Orsolya szüzeknek
Budapest fő- és székváros ának az egy-
házi zenére és egy rajztanár fizetésére 336"
a bossoki elemi iskolának jutalmakra 8"
alapítványi és kincstári költségekre. _.~5.64~"
Kegyuri kiadások
Özvegyek ellátási díjai
Kegydíjak
Vegyesek
A budapesti Kossuth Lajos- és Uj világ-utczák sarkán
fekvő telken emelendő négy emeletes bérház költségeire
Kiadások összege
Egybevetve a nyers bevételek összegével
Mutatkozik az egyetemi alapból a kincstárba beszállí-
tanc1ó tiszta bevétel
360 frt,
1.260
1.210
706lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1895. évi
elő-
irányzat
forint
38.075
8.643
328
50
500
3:21.000
368.601
603.229
235.328
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U t a z á s i ö s z t ö n d í j a k .
A Bene-féle S25 frtos évi ösztöndíjat az orvosi
kar dr. PÁNDIKÁLMÁN-nakadományozta.
Dr. CSEPREGIKÁLMÁNbölcs. tanulmányainak bőví-
tése czéljából 800 frt áll. utazási ösztöndíjjal láttatott el.
Tanulmányaiknak kültöldi tud. intézetek látoga-
tása és tanulmányozása által való gyarapítása czéljá-
ból dr. Docron SÁNDoR-nak 1000, dr. TAUFFEREMIL-
nek 1000, MIRES Szvsrozm-nak 500 frtot utal-
ványozott.
A nm. V. és közokt. rninister úr dr. ILLYASEVICS
Józser-nek jogi, dr. ROVRICHJózssr-nek orvosi tanul-
mányaiknak külföldi intézetekben gyarapítása czéljá-
ból, egyenkint 1000 frt utazási ösztöndíjat engedé-
lyezett. .
Ugyanaz dr. KÖVESLIGETHYRADó-nak Olaszország-
ban teendő tanulmányút jára 500 frtot engedélyezett.
Ugyanaz LUMTZERGyŐZŐ bölcs. hallgatónak német
philologiai tanulmányainak bővítésére 500 frt utazási
segélyt adományozott.
Ugyanaz dr. ÉBERLászr.ó-nak müvészettörténelmi
tanulmányozásra külföldre szóló utazási ösztöndíjul
1000 frtot engedélyezett.
Ugyanaz dr. CHUDOVSZKYMomcz-nak sebészeti
tanulmányok czéljából külföldre szóló 500 frt segélyt
nyujtott.
A d om á n y o k .
Özv. HERICH KÁROLYNÉnéhai férje emlékéül a.
Mensa Academica részére 1000 korona n. é. járadék-
kötvényt adományozott.
ZÁRBESZÉDE.
Dr. MÉszÁRos KÁROLYfővárosi gyakorló orvos az
egyetemen létesítendő "Mensa Academica" javára
10.000 kor. n. é. kötvényeket adott át alapitvány-
képen.
Dr. SCHNIERERALADÁRprotector 50 frt adomány-
uyal járult az Eötvös-féle tandíj kölcsön-alaphoz.
FÖRSTER-CSERMÁKANNAasszony a "Mensa Aca-
c1emica" javáralkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA100 frtot adományozott.
~-~pesti hazai első takarékpénztár a Mensa Aca-
demica javára 100 frtot utalványozott.
Néhai GÁRDOSJÁNosNÉ-nak szintén néhai özvegye,
ezen egyetemen létesített kórház-egyletnek értékpapi-
rökban 16.000 frtot és a Mensa Academicának szintén
értékpapírokban 6900 frtot hagyományozott.
Néhai özv. HAMVAYj/[IKLÓSTÉ született CAPDEBÓ
A.NTÓNIA szegénysorsú, szorgalmas orvostanhallga-
tók segélyezésére 4000 frtos alapítványt hagyomá-
nyozott.
A PESTER LLOYD szerkesztősége útján a Mensa
Academica javára dr. MISNER 100, SPITZER és neje 5
PISTA ANDOR 5 és dr. SZILÁGYIS. 5 frtot adomá-
nyoztak.
A szabolcsmegyei takarékpénztár a Mensa Aca-
demicának 20 frtot,
A. szolnokmegye juristabál alkalmából a Mensa
Academicának 57. frt 24 kr,'
Gróf VIGYÁZÓSÁNDORelhunyt Sándor fia emlé-
kére huszezer frtot, mint alapítványt adományozott a
Mensa Academica javára.
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J u ta lm a k és segélyezések.
Dr. PASTEINERGYULA rendes tanár a Kölnben
ülésezett műtörténelmi congressusban való részvétel
czéljából 200 frt segélyben részesült.
PATTERSONARTUR,az angol nyelv és irodalom taní-
tójának a reservált alapból betegségi segélyül 400 frt
engedélyeztetett.
FEHÉRGYULAnyug.irodatiszt 100 frt segélyben
részesült.
Dr. KERÉKGYÁRTÓÁRPÁD ny. rendes tanárnak a
reservált alapból 400 frt segélyengedélyeztetett.
HAMMERSCH~nDANDRÁSvolt egyetemi kapus részére
50 frt segély adatott.
FERENCZI TIVADARkönyvtári díjnok 30 frtnyi
segélyt nyert.
Dr. MACHIKLAJOSelszegényedett orvosdoctor 50 frt
segélyben részesűlt,
A kör helyiségei bérösszegének pótlására a tanács
300 frtnyi segélyt engedélyezett.
Dr. KÁRtI'l:ÁNMÓR m.-tanár részére a nm. közokt.
minister úr a. reservált alapból 1000 frt jutalmat
engedélyezett.
A nm. v. és közokt. mínister úr a törvényhozás
által megszavazott 12 ezer frtból, a természettani
intézet folytatólagos felszerelésére 6000; a vegytani
intézet részére 3000 és az ásványtaní intézet részére
szintén 3000 frtot engedélyezett.
Dr. PIKLERGYULAés dr. CSARADAJÁNOS cz. rk.
tanárok a lefolyt tanévben egyenkint 1500 forint
adintumban részesültek.
ZÁRBESZÉDE.
Gróf VAYLAJOS egyetemi vivómester az 1894/5.
tanévre 800 frt tiszte1etdíjat nyert.
Dr. FAYERLÁSZLÓez, rk. tanár a lefolyt tanévre
adiutunrként 1500 frtot nyert a reservált alapból.
PATTERSSONARTURrk. tanárnak 300 frtnyi segély
engedélyeztetett.
A PASTEURint. szolga özvegyének 60lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfrt segélyt
utalványozott a um. közokt. minister úro
Isoz SAMUfranczia nyelvtanító 100 frt segélyt
nyert,
Néhai dr. HORVÁTÁRPÁD leánya atyja temetési
költségeinek fedezéseül 300 frtot nyert.
JANKOVICHANTAL könyvtári tiszt részére a nm.
közokt minister úr 100 frtot utalványozott segélyül.
FÁCZONYIGYULAközp. irodatiszt 100 frt segélyt nyert.
Dr. BALLAGIALADÁRny. r. tanár a magyar mű-
velödéstörténet előadásaért 400 frt tiszteletdíjban ré-
szesült.
HUSZÁRVILMOSbölcs. hallgatónak a spanyol nyelv
és irodalmi ismereteinek gyarapítása czéljából 500 frt
utazási segélyengedélyeztetett.
Az egyetemi tanács a rendelkezése alatt álló
alapból a következő segélyeket utalványozta.
A jogh. segítő egyesületnek
Az orvosh.
A bölcsh.
A gyógyszerészb.
A Mensa Acad.
Az egyetemi körnek
A quaestornak
A quaest. ellenőrnek
A " napidíjasnak
"
150
150
200
50
100
200
300
200
50
"
"SRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A nm. közokt. minister úr dr. JUBA ADOLF részére
a külföldi iskola egézségügyi viszonyok tanulmányo-
zása czéljából 300 frt segélyt engedélyezett.
Ugyanaz Ktss ISTVÁN műépítésznek az 1. szül. és
nőgyógyászati klinika építéee czéljából teljesített mun-
kálatokért tiszteletdijul 11.570 frtot utalványoztatott.
VÖRÖS ÁKOS quaest. ellenőr a rendelkezési alap-
ból 120 frt segélyt nyert.
Dr. CSAPODI ISTVÁN m.-tanárnak közegészségtani
előadásaiért a bölcs. karon 300 frt tiszteletdíjt enge-
délyezett.
A nagym. vallás- és közoktatásügyi minister úr
PRÖHLE VILlVIOStanárjelöltnek török-tatár philologiaí
tanulmányainak bövítése czéljából 300 írtnyi segélyt
engedélyezett.
Ugyanaz a bölcsészeti hallg. segítő egyesületnek
czéljai előmozdítására 200 frt segélyt engedélyezett.
Dr.' CSAPODl ISTVÁN a szemtükrözés és ennek
gyakorlata ellátásaért 1.200 frt jutalomban részesült.
A vallás- és közoktatásügyi minister a testegye-
nészeti segédeszközökre Dr. DOLLINGERGYULA ez. rk.
tanárnak 300 frtot engedélyezett.
Ugyanaz SZILÁRD DEZSŐ részére a Mensa Aca-
dernicának tanulmányozása czéljából 80 frtot utal-
ványozott.
Ugyanaz RATH ZOLTÁN ez. rk, tanárnak 500 frt:
továbbá MELICHÁR KÁLMÁN, Kovxcs GYULA, HOFFMANK
JÓZSEF, DOBRÁNSZKYPÉTER jogkari, KIS JÁNOS hittani,
SZILI LAJOS, CSArrÁRYADOLF, IRSAI ÁRTUR, HAVASADOLF,
BAKÓ SÁNDOR,BARTHA GÁBOR orvoskari, BUDAYJÓZSEF,
PETZ GEDEOT, NÉGYESYLÁSZLÓ, BODNÁRZSIGMOND,BOR-
o BÁS VINCZE, CSENGERYJÁNOS, KUZSINCZKYBÁLINT, SzÁ-
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DECZKYGYULA,WINKLERLAJOS, CZOBORBÉLA, Ku 'os
IG:NÁCZ,DEMECZKYMIHÁLYés NÉMETHYGÉZAbölcsószet-
kari m.-tanároknak egyenkint 300 forintot jutalmul
engedélyezett.
Ö. cs. és ap. kir. Felsége néhai ·W·ENZELGUSZTÁV
egyet. tanár ETELKA nevű leányának 100 frt kegy-
díját további 3 évre meghosszabbította.
Az egyetemi szolgáknak legnagyobb része szm-
tén részesült segélyben.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
R e n d e le t e k és in t é z k e d é s e k .
A II -ik szülészeti és nőgyógyászati klinika helyre-
állítására 17.000 frt engedélyeztetett.
Az orvostanhallgatók segítő egy leti helyiségének
helyreállítására 187 frt 90 kr.
A cs. és kir. közös hadügyminister rendelete,
mely szerint a tartalékos tisztek csak a legszüksé-
gesebb esetben menthetők fel a fegyvergyakorla-
tok alól.
A "Szabad Lyceum" ismeretterjesztő előadásai-
nak helyiségeül az egyetem tantermei átengedtettek
A közös hadügyminister köszönetét fejezte ki
azon szaktanároknak, kik a katona-orvosok tud. kikép-
zésének emelésében résztvettek.
A kisérleti természettannak helyetteskép előadá-
sával dr. KLUPÁTHYJENŐ m.-tanár bizatott meg.
Dr. JURÁNYILAJOS növénytani r. tanár betegség
okából a tanév 1. felében szabadságoltatott.
Az 1. vegytani intézetnél szükségelt javításokra
2.100 frt utalványoztatott.
A vallás- és közoktatásügyi ministernek rendelete.
a helyettes-tanárokat megillető hely. díjak ügyében
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A természettani intézet igazgatásával dr. FRŐHLICH
ISOR ny. r. tanár bizatott meg.
Az Egyetemi Kör helyiségei további intézkedésig
évi 1.900 frt bérösszegért vétettek fel. .
A kolozsvári egyetem által kezdeményezett a.
tanféléveknek újabb beosztását czélozó előterjesztése
ügyében az egyetemi tanács felterjesztést intézett a.
vallás- és közoktatásügyi minister úrhoz.
Felterjesztést intézett a tanács az Eszterházy-
utczának az egyetemi épületek mentén való asphal-
tirozása iránt.
A nm. v. és közokt, minister úr az egyetemi
tanács felterjesztésére megengedte, hogy a kari decana-
tusokban bizonyos díjak szedessenek némely bizonyít-
ványoknak kiállításaért.
Ö. cs. és ap. kir. Felsége: az egyetemi tanács-
.nak felterjesztésére a nm. közokt. minister úrnak
pártoló hozzájárúlásával megengedte, hogy a Pro-
motio sub Auspiciis Regis ezen egyetemen is életbe-
léptetteesék.
Az I. belgyógy. klinika laboratoriuma részére a
rezervált alapból 500 frt engedélyeztetett.
A történelmi seminarium részére 450 frt utal-
ványoztatott, a Muratori Rerum Italicarum scripteres
czímü forrás gyűjtemények megszerzés ére.
AlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnm, minister úr az egyetemi kör lakbérének
pótlásaúl 100 frt engedélyezett a rezervált alapból.
A természettudományi telep parkjának rendben
tartása évi 300 frt költségben állapíttatott meg.
A történelmi seminarium helyiségeinek felszere-
lésére a nm. közokt. minister úr 550 frtot enge-
délyezett.
, .
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A nm. közokt. minister úr a VIlI. demographiai
congressus alkalmából az egyetemi intézetek és épü-
leteken eszközölt rendkív, helyreállításokra 1000 frtot
utalványozott.
Az egyetemi tanács a Lavoisiérnek felállítandó
emlékszeborra 100 frankot adományozott.
Az' olaszországi állami közoktatas' főnöke meg-
kereste egyetemünket, hogy ennek tanulmányi, szigor-
lati, vizsgálati rendszeréről, intézeteiről, ezek dotá-
tióiról és minden az egyetemi tud. élettel összefüggő
ügyeiről kimerítő jelentést tenni sziveskedjék, a kiván-
taknak minden irányban helyadatott.
I •
A v. és közokt. minister úr szabályozta a tanár-
segédeknek tanulmányi uton eltöltött idejüknek a
szolgálati időbe való beszámítását.
Az ezen tud. egyetemen életbe léptetni szándékolt
"Mensa Academica" alapszabálya elkészülvén. megerősí-
tés végett a közokt. miníster úrhoz felterjesztetett.
A bölcsészeti kar indítvanyához járulva, a tanács
felterjesztést intézett' a közokt, tninister úrhoz,. báró
EÖTVÖS LORÁND úr volt m. kir. közokt. ministernek - ,
ki a kar megkeresésének volt tanszéke újból való
elfoglalására készséggel és örömmel hajlandó - ezzel
való megbizatásának eszközlésére.
Felterjesztést intézett az egyetemi tanács egy
mathematikai seminarium létesítése ügyében.
A kórboncztani intézet tudom. felszerelésére a
rezervált alapból 1000 frtot engedélyezett. '
A vallás- és közokt, minister úr jóváhagyta a
tanácsnak azon kérelmét, hogy a tandíj elengedést foko-
zottabb mérvben gyakorolhassa.
Felterjesztéstil1tézett az egyetémi tanács az
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jából Stetani sze~'ény gyermekkórház egy 800 frttal
javadalmazott tanársegédi állás rendszeresíttetett,
nemkülönben a könyvtárnál egy szolga állomás.
Mindkét kórboncztani tanszéknek, a szövettan
orvosi karon -életbeléptetendőadiunctusi intézmény
ügyében.
A vallás- és közokt. ininister úr dr MIHÁLKOVICS
és THANHOFFER tanárok számára, a boneztani intézet
építése alkalmából külföldi e nemű intézetek tanul-
mányozására 600 frtot engedélyezett.
Ugyanaz a gazdasági kezelésben 1894. év végé-
vel mutatkozott túlkiadások fedezéséül 15.789 frtot
utalványozott.
Felterjesztést intézett az egyetemi tanácsa nők-
nek az orvosi pályára való bocsátása ügyében.
A törvényszéki orvostani intézet átalakitasi költ-
ségeire 7.000 frt engedélyeztetett.
I '.
A közegészségtani intézet további tudományos
felszerelésére 1.500 frt engedélyeztetett.
Az élet- és kór vegytani intézetnek hasonló czél-
hól 1.164 frtot.
A gyógyszertani, II. vegytani és II. belgyógyá-
szati tanszékek tudományos szükségleteire egyenkint
1.000 frt engedélyeztetett.
A II. belgyógyászati tanszéknél a laboratoriumi
munkáknak végzésére egy harmadik díjazott gyakor-
noki állás rendszeresíttetett,
A mária-utczái rozoga épületben elhelyezve volt
kórboncztani intézet egyelőre bérházban helyeztetett el.
A II. vegytani mellé egy második tanársegédi
állás rendszeresíttetett,
A gyermekgyógyászatban való alapos képzés czél-
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gyakorlati oktatása czéljaira, egyenkint 400 frt évi
átalányengedélyeztetett.
Felterjesztést intézett az egyetemi tanács, az érde-
kelt karok meghallgatásával, a nőknek a gyógyszeré-
szeti pályára képzése ügyében.
Ugyancsak felterjesztést intézett az orvoskari
pótépitkezések ügy-ében is, mely még függőben van.
A közokt. ministerlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúr azon felhivásának, hogy
egyetemünk magát a Leydenben tartandó zoologiai
congressuson képviseltesse, a tanács megfelelt.
Ugyanaz az egyetemnek a jövő orsz. kiállításban
való részvétele költségeire 2.000 frtot utalványozott.
Lóczy LAJOS ny. r. tanár a jövő tanév I. felére,
tudományos kutatásainak rendezése czéljából, szabad-
ságidőt nyert.
A nm. vallas- és közokt. minister úr értesíté a
tanácsot, hogy az I. szül, és nőgyógyászati klinikának
újból való építését 396 ezer frt költséggel elrendelte.
Ugyancsak az állattani intézet további tudomá-
nyos felszerelésére 4.000, a II. vegytani intézetre G.OOO
és a földtani intézebre 2.000 frtot engedélyezett.
Részt vett az egyetem hatósága a lefolyt tanév-
ben is mindazon közünnepélyekben, melyek az egye-
tem székhelyén tartattak.
"*LI
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